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系主任的祝福—清大動機系 林昭安主任 
親愛的系友們,收信平安： 
 
電子版系友簡訊去年在宋震國老師以及系辦黃卿如小姐的努力下開始出刊，電子版系友簡訊
的出刊，主要是想藉其作為連結系友與系內師生的橋樑。本系第一屆碩士班與學士班學生同時成
立於 1972 年，創立至今已超過 30 年，由於系友們在校時認真向學而學問深厚，在工作崗位上孜
孜不倦而表現傑出，亦使得本系成為企業界、學術界、研究機構等用人單位的最愛。本人謹代表
全系師生向各位致謝。本簡訊將於每兩個月出刊一次，向大家報告母系的動態與活動花絮。 
 
本人是今年動機系新任系主任林昭安，同時在此向大家簡介系上近況。目前本系有專任教授
33 人，合聘教授 5人；另有兼任教授 10 人。歷年來本系教師有 19 人次獲得國科會之傑出研究獎，
9位獲得校之傑出教學獎，亦有多位教師參與國際期刊之編審與國際性學術會議之籌辦工作。近年
之研究計畫總金額每年平均大約一億元，其中有 40%來自產業界，大多數教授也以顧問或專家方式
積極配合工業界及國家經濟建設的研究與發展。為因應未來產業發展之新趨勢，本系未來五年至
十年之中長程發展將以「奈微米機電整合」為發展之特色，並整合過去的研發能量及成果，選定
以下四項領域作為發展之方向：動力與能源系統、光機電系統技術、微機電系統與奈米科技、生
物與醫學工程。此外本系設計讓每位學生必修畢業設計專題課程，題目將由產業界或系友提供，
間接促成學生至產業實習的機會。 
 
近年來由於社會結構變化，資料訊息瞬息萬變，動機系在大學聯考裡志願的表現沒有往年傑
出，這對我們系上招生是一個挑戰，也是我們努力的目標。歡迎各位系友提供建言來改善系上的
招生情況，同時謝謝系友踴躍捐贈，本系得以提供系友獎學金吸引優秀同學就讀，期望得以提升
在大學聯考裡的志願表現；另外系上也樂意歡迎優秀人才投入母系教學研究工作。 
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最後，本人想藉此機會感謝上一屆系友會長陳瑞煜總經理以及現任系友會長蔡進步總經理的
關心與支持，方能使系友事務得以推展。各位已畢業的系友們會是我們的宣傳，隨著社會環境的
變遷，未來我們將持續努力，逐步將系友的服務做得更好，也盼望未來有叨擾各位之處亦能慨允
協助。系友們若是對本系有任何指教，請隨時與我們聯絡。敬祝 
 
事事順心 
  身體健康 
 
                                                                 系主任 林昭安敬上 
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【活動快報】 
✎恭喜本系許一鳴系友(77級)今(98)年 6月榮陞中鼎工程股份有限公司總經理 
✎感謝系友會會長蔡進步總經理(81級)慷慨解囊，捐贈 150萬元予系友會！ 
  蔡會長畢業於動機系 1981年，目前任職於巨沛股份有限公司總經理，並於今(98)年 6月接下系
友會會長一職，捐贈新台幣 150萬元分別用於「動機系系友獎學金」100萬元，「系友捐贈」50
萬元，希望藉此拋磚引玉，嘉惠更多母系的莘莘學子，也期望在擔任系友會會長任內，讓系友
會運作更加活絡，更加促進系友們之間的聯繫與情感。 
✎恭喜本系 76級系友楊威迦教授自今(98)年 1月起擔任美國喬治亞理工學院航空系系主任，其完
整的頭銜如下： 
Williams R. T. Oakes Professor and Chair,  Daniel Guggenheim School of Aerospace Engineering, 
Georgia Institute of Technology 
此外，77級系友史維教授擔任密西根大學航空系主任，美國前兩名的航空系系主任均為本系系
友，實為本系之光。 
 
✎本系系友楊學安博士 (06級 D)應聘至日本東北大學(Tohoku University)機械系擔任助理教授，
將於今年暑假後到日本教學研究，從事跨國性微機電系統及三維異質晶片整合技術開發。楊博
士於 2006年 1月在動機系取得博士學位，指導老師為方維倫教授。日本東北大學是國際上著名
大學，楊博士獲聘顯示本系所培養的博士人才已臻國際水準，這也是方教授實驗室團隊，繼胡
馨華博士(02級 D)至美國賓州匹茲堡大學 (Univ. of Pittsburgh)擔任助理教授後，再次獲聘至國
際著名大學任職，可喜可賀。 
✎建立系友聯繫網絡計畫： 
清大動機系自民國 61年成立至今已 37年，畢業系友四千多人，在各行各業都有卓越的表現，
然而，與母系之間的互動與聯繫卻很薄弱。僅在每年一次的校慶活動中召喚系友回娘家，顯然不
足，因此，首先希望至 98年 9月開始，透過每兩個月召集個別系級系友會晤餐敘，找出各級聯絡
人，建立一完整的「系友聯繫網絡」，往後系友會務及各項活動皆可藉此推動與宣傳，接著，透過
